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Segurament ningú no hi hau-ria trobat a faltar unes ratües com aqüestes, en un dossier dedicat a Mercé Rodoreda. Es ciar, no em refereixo ben 
bé a aqüestes ratUes. La qüestió es que 
la llengua de la novel-lista ha captat 
una atenció esptjradica. 1 no pas per 
una manca explícita d'interés, sino per 
una mena de postergació inconscient. 
Inconscient per al lector habitual; per 
a un lector que, tanmateíx, no es veu 
amb cor de distingir, en l'obra de Ro-
doreda, la manera de narrar d'allo na-
rrat. No sé si tan inconscient per part 
d'aquells especialistes que, enmíg de 
Uargues dissertacions sobre la literari-
tat, no acostumen a concedir cap espai 
a la forma del text. VuU dir, a les pa-
raules i a la seva disposició. 
Deixem-ho en negligencia, dones. 
El cátala de la prosa rodorediana passa 
desapcrcebut. Hi passa, si se'm permet 
de dir-ho, placídament. D'aquí la seva 
principal virtut; i d'aquí, també, l'es-
íor^ de l ' au tora perqué aixo sigui 
d'aquesta manera: l'esforf perqué, des-
prés de tot, el cátala -el léxic, la sinta-
x i - no creV cap problema. Mes aviat al 
contrari: perqué acabi de modelar la 
versemblanga deis personatges. Una 
versemblan^a literaria, no ho hem pas 
d'oblidar. Pero una determinada ver-
semblanza, a fi de compres. Joan Sales 
ho insinuava al proleg de la segona 
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Mercé Rodureda av\h Joan Prai (Armamd 
Obiols) i ki familia Muría. 
edició de La Plaga del Diamant: «dona 
realment la sensació vivíssima que es 
la Cüloineta en persona qui es va ex-
plicaní: sense adomar-se'n. L'autencici-
tat psicoloíJica deis personatfíes ve cer-
tificada per l'aurencicitat de la llenfjua 
amh qué son descrits, o amb la llengua 
amh que aquests s'expressen. 
Joan Fuster, un deis pocs -és un 
dir- que ha parat atcnció en el cátala 
de l'übra de Rodoreda, va qualificar 
d'«heroica» la concepció estilística de 
La Piat;a dd Diamam. Segons el mala-
guanyat Fuster, aquest mateix Uihre, 
produít en anglés, en castella o en 
francés, hauria exit^it una redacció 
menys laboriosa, bauria estat mes fácil 
de concebre . I conclou Fuster: «la 
llengua coMoquial, imprescindible en 
el tipus de narració proposat, no té ni 
pot teñir entre nosaltres un accés au-
tomatic a la literatura, sense que hi in-
tervingui un logic tamís policfac de la 
gramática... Mercé Rodoreda croba un 
diferenc equilibrí entre el Uenguatge 
viu i la norma: la «naturalitat» que en 
resulta és cálida i brillant». 
Ara bé, ¿fins a quin pune aquesta 
llengua tan convincent i efica^ es pni 
qualificar de natural, de real, o cmn 
se'n vulgui dir? Les cometes de Fustci 
plantegen una suggestió interessant. 
D'entrada, perqué la credibilitat d'un:i 
llengua literaria noniés es pot sospeíi;ii 
des d'una certa perspectiva histórica. 
Caricaiura de rescripiora, 
jeta peí perUidi^ta MflniíL'l 
del Arco i ducn imacgcs de 
i'homcnatge de Gracia a 
Mercé Rodoreda, l'any 
J9SI. 
AQUÍSTA PLACA INSPIRA 
MERCÉ RODOREDA 
LA SCVA GRAN NOVELIA 
LA PLACA DEL OIAMÁN 
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A i'csqiicna, dah, ¡a nena Mercé Rodoreda; 
a baix, amb L'IS seiís parca i avi al menjadnr 
dd Cmal Gin^ifi'. A la drem, l'c'scríptora a 
París, amb la reina deis jocs Floráis de la 
LÍL-ngiiíi Catalana a l'exili on va guanyar la 
Flor Natural. 
Les páranles que avui ens semblen de-
caíades, els símiis que ens poden fer 
un efecte pedant o les frases que tro-
bem excessivament llargues, pot ben 
ser que en una altra época no bagin 
estat jutjades exactament així. Que 
hagin estat «naturals», perqué ban 
funcioniit segons la moda correspo-
nent, o fins perqué han vehicular la 
Uengua viva i ordinaria del temps, una 
Uengua que la intemperie deis anys 
s'ha encarregat de desgastar. 
Tornant al cas de Mercé Rodore-
da, no cree que ningú gosi, actual-
ment, posar en dubte l'energia de la 
Uengua -i.lcl «gracienc», si ho voleu-
de moltes de les seves novel-Íes i con-
tes. Pero, malgrat aixo, tinc la impres-
sió que aquesta energía, avui (1993), 
ja és vista mes com a «lireraria» que 
no pas com a «natural». Hauria hagut 
de dir: que no pas com a ambienta!, o 
coMoquiíil. La intemperie que ha aire-
jar els anys que van de la postguerra, 
en que Rodoreda sitúa i sent gran part 
del seu cosmos literari, a Tactualitat 
ha modificat moit la Uengua: la Uen-
gua "natural" del país. Segurament no 
tant el carala literari, per alio de la ri-
gidesa del paper impres. En tot cas, és 
per aqiiest canvi de la Uengua, i a 
pesar d'aquest canvi, que avui el cátala 
de La Plaga del Diamant continua sent 
molt mes vcrsemblant que, poso per 
exemple. Largor de qualsevol perso-
natge de novel-la postmoderna, passat 
preceptivament peí Ribra. 
Deixeu-m'ho dir molt de pressa: el 
"tamís policíac de la gramática», se-
guint l'expressió de Fuster, encara va 
poder fer de la Colometa un ésser creí-
ble, idiomaricament verídic. El desin-
fectant de la normativa h¡ contribuí, 
certament. En el cas de la prosa costu-
mista deis nostres temps moderns , 
pero, és justament la norma la que no 
ajuda, la que bloqueja el lligam de la 
ficció amb el món real. Perqué avui el 
cátala «natural», transferir a la litera-
tura, ja no es pot maquillar correctiva-
ment sense atemptar contra la versem-
blan9a mes elemental. Hi ha el bilin-
güisme social , ac laparador ; hi ha, 
d'altra banda, la degradado interna de 
la Uengua, no pas menys aclaparadora. 
Tot p legat fa que la feina del 
novel-lista cátala contemporani sigui, 
en certa manera, encara mes «heroi-
ca» del que havia cregut Fuster. L'al-
ternativa potser fóra el cromo rural o 
el superrealisme; pero cree que aixo no 
fa al cas, ara. 
Quan els subscriptors d'EÍ barco 
fantasma (1992) utilitzen Rodoreda 
com a credencial per introduir noves 
formes al diccionari , em pensó que 
s'equivoquen. Primer, perqué tinc la 
iinpressici que minimitzen la línia im-
posada peí senyor Joan Sales des de la 
seva editorial. Una línia que actuava 
amb contundencia, o sigui amb crirerí 
(vegeu el proleg de Sales a El Crist de 
nou crucificat, de Nikos Kazantzaki 
(1959)). 1 segon, perqué moltes de les 
Ilicéncies rodoredianes en materia lé-
xica i morfo-sintactica no son, precisa-
ment, noves. Es mes: avui resulten ab-
solutament desfasades. D'abans o de 
després de la Guerra, pero sigui com 
sigui desfasades. ;Quants xavals, esco-
larirzats o immergits, díuen, en plena 
primavera de 1993, carrera, dematí, 
lenir de, etcétera? Temo que pocs. Peí 
que toca a la resta de clausules regis-
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trajes pels light en Ui prosa de Rodore-
da, la disidencia és ben prima: ridicula 
en els casos d'algunes variants com 
d'aquí {=d'aqit{ a), anepenjar-se {=rc' 
penjar-se), cnrecordar-sc {=recordar'Sc), 
enriure's (=ríure's), emn-niar-se'n {=tor' 
nar'.sí.''n); lef^írima, en a comcni^amcnts 
de (=íi comengcunent de) o quadro; cas-
tellanitzant en incautarse i tonteria; 
consentida per la norma vigent a n'/ii 
(= IMI) . 
Cree que no m'he deixat cap in-
novació. El ciimput realitzat des d'Hi 
barco fantasma, fet ¡ fet, és molt escás. 
Sembla que se'n podría haver tret mes 
partit, d'una autora que tenia el carrer 
com a inspiració (vegeu el proleg a 
Míraíí irencac). Ara: el carrer d'una 
época en qué era factible teñir el ca-
rrer com a inspiració i no trobar-se 
tora de la Uei tíramatical. Que ccmsti 
que aquesta evidencia no resta ni un 
punt de merit a l'autora. Els resultats 
son a la vista de tothom: una obra ex-
cepcional, labricada en un cátala fluid, 
en un cátala ex t remament normal. 
Qué mes podríem demanar? 
August Rafanell és profcssor 
de la UnivcrsitíU de Girona 
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